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MOTTO 
 
 
ىاِ اِ ىع رَ رْ رَ اِ ىاًعي اِ رَ ىاِ رَ ىعرَ اِلرْاوىرَو رَ ى اِ ىرْرَ ىأُ نَّ ىاِعرَ ىرَآ رْقأُلاوو أُ رَق 
اِو 
Artinya: “Bacalah kalian semua Al-Qur’an karena ia (Al-Qur’an) akan datang 
pada hari kiyamat memberi syafaat kepada para ahlinya (pembacanya)”. 
 (HR. Muslim).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Nashiruddin Al-Alban, Mukhtasar Shohih Muslim Ringkasan Shohih Muslim, 
(Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 1084.  
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ABSTRAK 
Nurul Bidaatul Khusna, NIM. 2811123181, Tahun 2016, Pembiasaan 
Siswa Membaca Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan Tulungagung 
Tahun Ajaran 2015/2016, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung. pembimbing: Dr. H. Syamsun Ni’am.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
pelaksanaan pembiasaan siswa membaca Al-Qur’an di MAN Rejotangan? (2) 
Mengapa dilaksanakan pembiasaan siswa membaca Al-Qur’an di MAN 
Rejotangan?. Tujuan dalam  penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
pembiasaan membaca Al-Qur’an siswa dan mengapa kegiatan pembiasaan 
membaca Al-Qur’an di adakan. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut: (1) Jenis atau pola penelitian kualitatif, (2) Sumber Data : narasumber, 
dan data sekolah, (3) Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam 
kepada Waka, guru dan siswa, observasi partisipan, dan dokumentasi, (4) Teknik 
Analisis Data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian skripsi ini adalah (1) Untuk pelaksanaan pembasaan 
membaca Al-Qur’an setiap pagi Selama 15 menit. Dan untuk mendukung 
pembiasaan agar mencapai hasil lebih efektif maka digunakan beberapa metode 
pendukung, yaitu: metode penugasan, metode teman sejawat, metode Iqro’ dan 
metode membaca Al-Qur’an secara klasikal. (2) Untuk pertimbangan sekolah 
melaksanakan pembiasaan membaca Al-Qur’an adalah dampak positif dari 
pembiasaan membaca Al-Qur’an yang sangat positif dan sebagai upaya untuk 
mencapai Visi dan Misi sekolah. 
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ABSTRACT 
 
Nurul Bidaatul Khusna, NIM. 2811123181, 2016, Habituation Reading the 
Qur'an in State Islamic High School Rejotangan Tulungagung Academic Year 
2015/2016, the Department of Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah 
and Science Teaching, IAIN Tulungagung , supervisor: Dr. H. Syamsun Ni'am. 
 
The problem of this thesis is (1) How is the implementation of habituation 
students read the Qur'an in MAN Rejotangan? (2) Why are implemented 
habituation students read the Qur'an in MAN Rejotangan ?. The purpose of this 
research is to know how to read the Qur'an habituation students and why the 
activities of habituation to read the Qur'an in inventions. 
In this study, researchers used a research method as follows: (1) type or 
pattern of qualitative research, (2) Source: sources, and school data, (3) data 
collection technique is depth interviews with deputy head, teachers and students, 
observation, and documentation, (4) Data Analysis Techniques are data 
reduction, data presentation and conclusion. 
The results of this thesis study are (1) For the implementation of 
habituation read the Quran every morning for 15 minutes. And for the support of 
habituation in order to achieve more effective results then used several methods 
of support, namely: the assignment method, the method peers, Iqro method 'and 
the method of reading the Qur'an in the classical style. (2) In order to implement 
the judgment of the school habituation to read the Qur'an is the positive effect of 
habituation reading the Qur'an very positive and in an effort to achieve the vision 
and mission of the school. 
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ىولملخص
 
، التعود قراءة 6102السنة . 1813211182: سنى، رقم الدفتر القيدالح البدائـةنور 
عام  القرآن الطلاب في المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة ريجو تاعنج تولونج اجونج
كلية التربيـة وتدريس . برنامج التعليم الديني الإسلامي، 6102/5102الدراسي 
شمس النعام، . الدكتور: ، المشرفالجامعـة الإسلامية الحكوميـة تولونج اجونج. العلوم
 . الماجستنً، الحاج
 
كيف يتم تنفيذ الطلاب التعود قراءة القرآن في  )1(مشكلة ىذه الأطروحة ىي 
قراءة الطلاب التعود  )2( ؟ المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة ريجو تاعنج تولونج اجونج
.  ؟المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة ريجو تاعنج تولونج اجونجلماذا يتم تنفيذىا القرآن في 
والغرض من ىذا البحث ىو معرفة كيفية قراءة الطلاب التعود القرآن والسبب في أنشطة 
 .التعود على قراءة القرآن في الاختراعات
نوع  )1(: في ىذه الدراسة، استخدم الباحثون طريقة البحث على النحو التالي
تقنية جمع  )3(المصادر، وبيانات المدرسة، : المصدر )2(أو نمط من البحث النوعي، 
البيانات وإجراء مقابلات معمقة مع نائب الرئيس والمعلمنٌ والطلاب، والمراقبة، و 
 .تقنيات تحليل البيانات والحد من البيانات، وعرض البيانات والاستنتاج )4(الوثائق، 
 لمدة صباح كل القرآن قراءة التعود لتنفيذ) 1 (ىي أطروحة الدراسة ىذه نتائج
ولدعم التعود من أجل تحقيق نتائج أكثر فعالية ثم يستخدم عدة طرق . دقيقة 51
وطريقة قراءة القرآن في النمط اقرأ  طريقة التعينٌ، وأقرانهم الطريقة، طريقة: لدعم، هما
من أجل تنفيذ حكم التعود المدرسة لقراءة القرآن الكريم ىو تأثنً  )2(. الكلاسيكي
إيجابي من التعود قراءة القرآن إيجابية للغاية، وذلك في محاولة لتحقيق رؤية ورسالة 
 .المدرسة
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